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SAŽETAK
Crkva Sv. Mihovila u Banjolama kraj Peroja 
(Istra), trobrodna je i troapsidalna ranoromanič-
ka građevina s narteksom, podignuta krajem 11. 
stoljeća na mjestu starijih sakralnih zdanja. Iako je 
sačuvana kao ruševina, njeni perimetralni zidovi, 
tragovi baza kolonada, kao i baza liturgijskog nam-
ještaja omogućuju rekonstrukciju izvornog izgleda. 
Izuzev nekoliko ranokršćanskih fragmenata te onih 
predromaničkih stilskih značajki, pronađene dije-
love ambona, legila, oltarne ograde i ukrasa fasade 
moguće je temeljem stilske i ikonografske analize 
datirati u početak 12. stoljeća. 
Izradu opreme crkve vodila je radionica u kojoj 
radi i majstor Silvestar. Taj je nepoznati klesar pot-
pisan na jednom od ulomaka ambona, dijelu možda 
najzanimljivijega crkvenog namještaja lokaliteta čiju 
rekonstrukciju autorica donosi po prvi put. Riječ je o 
radionici rustičnog izraza koja se koristi uvriježenim 
predromaničkim formama, međutim, suvremeni 
izbor prikaza pojedinačnih fantastičnih likova, ali i 
izbor složenih narativnih scena, usmjerit će nas na 
traženje njihova nastanka u ranoromaničkom razd-
oblju. Analizom rezultata davnašnjih istraživanja, 
kao i obradom ulomaka pronađenih u novim istra-
živanjima koja se na lokalitetu provode od 2004. 
godine pod vodstvom Konzervatorskog odjela u Puli, 
rekonstruirano je uređenje unutrašnjeg prostora i 
eksterijera crkve, a posljedično je i kontekstualiziran 
nastanak skulpture usporedbom s primjercima iz 
crkava šire regije, pri čemu dosta elemenata govori u 
prilog hipotezi o južnotalijanskom utjecaju na njeno 
oblikovanje. Skulptura crkve Sv. Mihovila jedinstven 
je primjer u korpusu ranoromaničkog kiparstva Istre, 
jer se množina figuralnih prikaza i vrsnoća ornamen-
talnih motiva ne može mjeriti ni s kojim istarskim 
lokalitetom. ×
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